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ABSTRAK 
 
PUNGKY ERMAWATI. D1514084. “PROSEDUR PERPANJANGAN IZIN 
PARKIR DI DINAS PERHUBUNGAN BIDANG PERPARKIRAN KOTA 
SURAKARTA”. Laporan Tugas Akhir. Program Studi Diploma III Manajemen 
Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 2017. 72 halaman. 
 
Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat 
sementara. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti melakukan parkir, entah itu 
dalam waktu yang lama atau dalam waktu yang singkat, kita dapat meletakkan 
kendaraan yang akan diparkirkan pada suatu tempat yang telah disediakan, namun 
tidak semua orang dapat melakukannya dengan baik dan benar. Oleh karena itu 
dibutuhkan petugas parkir yang diharapkan dapat mengatur kendaraan yang 
diparkir agar tidak menimbulkan suatu permasalahan yang terjadi di Kota 
Surakarta. Untuk mengatasi permasalahan perpakiran yang berada di Kota 
Surakarta, maka banyak masyarakat yang membuka lahan parkir. Pengelolaan 
parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir dapat dikerjasamakan dengan 
pihak ketiga melalui pelelangan dan penunjukan serta terjadi kenaikan jumlah 
pengelola permohonan izin parkir di Kota Surakarta setiap tahunnya. 
Tujuan pengamatan ini untuk mengetahui prosedur perpanjangan izin 
parkir di Dinas Perhubungan Bidang Perparkiran Kota Surakarta. Pengamatan ini 
dilakukan dengan cara observasi berperan. Teknik pengumpulan data 
dikumpulkan dan dilakukan melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan 
dokumen.  
Hasil dari pengamatan ini menunjukkan bahwa prosedur perpanjangan izin 
parkir terdiri dari dua macam, yaitu perpajangan izin parkir tepi jalan umum dan 
perpanjangan izin parkir di tempat parkir khusus (objek pajak). Prosedur 
perpanjangan izin parkir tepi jalan umum dan tempat parkir khusus (objek pajak), 
yaitu dimulai dari pengelola datang langsung ke Dinas Perhubungan Bidang 
Perparkiran Kota Surakarta, memenuhi berkas persyaratan, mengisi formulir 
permohonan izin parkir, penelitian berkas, pengisian berita acara pemeriksaan, 
pengisian blangko penelitian, pencatatan berkas pada buku besar, pelaporan ke 
Kepala Seksi Parkir Umum dan Khusus, pembayaran, pencatatan tanggal bayar, 
penginputan data, pencetakan atau penerbitan dokumen izin parkir, 
penandatanganan, dan penyerahan dokumen izin parkir kepada masing-masing 
pengelola. Proses penyelesaian perpanjangan izin parkir di tepi jalan umum 
hingga pembayaran membutuhkan waktu maksimal 1 jam, pembayaran hanya 
dapat dilakukan secara tunai. Kemudian, untuk proses penyelesaian perpanjangan 
izin parkir di tempat parkir khusus (objek pajak) hingga pembayaran 
membutuhkan waktu maksimal 1 hari, karena pembayaran hanya dapat dilakukan 
di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.  
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ABSTRACT 
 
PUNGKY ERMAWATI. D1514084. “The Procedure of Parking License 
Extension in Parking Division of Surakarta’s Transportation Service”. Final 
Project. Administration Management Undergraduate Study Program. Social and 
Political Sciences Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 2017. 72 pages. 
 
Parking is a temporary immobile condition of vehicle. In daily life, we 
must do parking, either in short or in long period of time, in which we can put our 
vehicle on an available space, but not everyone can do it well and correctly. 
Therefore, a parking officer is needed who is expected to organize the parked 
vehicles to prevent some problems from occurring in Surakarta City. To deal with 
the parking problems existing in Surakarta City, many people open parking area. 
The management parking area in the street edge and special parking area can be 
done through cooperating with the third party through auction and assignment so 
that there is an increase in the number of parking license application organizers 
over year in Surakarta City.   
The objective of research was to find out the parking license procedure in 
Parking Division of Surakarta City’s Transportation Service. The type of 
observation used in this research was participatory observation. Techniques of 
collecting data used were interview, observation and documentation. The result of 
observation showed that the parking license extension procedure consisted of two 
types: license extension for public street edge parking and that for special parking 
area (tax object). The procedure of licensing extension for public street edge 
parking and for special parking area started with the organizing coming directly 
into Parking Division of Surakarta City’s Transportation Service, fulfilling the 
required document, filling in the parking license application form, document 
checking, filling in the checking document, filling in checking form, recording the 
document in the log, reporting to Chairperson of General and Special Parking 
Section, payment, recording the payment date, inputting data, printing or 
publishing parking license document, signing, and submitting the parking license 
document to each organizer. The time taken to process this license extension from 
the completion to the payment of license extension for the public street edge 
parking was maximally 1 (one) hour and the payment can be done in cash only. 
Then, the time taken for the special parking area (tax object) was maximally 1 
(one) day, because the payment can be done in Income, and Financial and Asset 
Management Service of Surakarta City.   
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